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ABSTRACT
Minimnya informasi nilai produktivitas tenaga kerja pekerjaan pemasangan plafon untuk wilayah Aceh, peneliti disini mencoba
melakukan penelitian pada Proyek Pembangunan Gedung Pusat Administrasi Fakultas Teknik Univesitas Syiah Kuala. Penelitian
tentang produktivitas tenaga kerja pekerjaan pemasangan plafon yang berdasarkan item-item pekerjaan dari standar atau acuan yang
berlaku masih minim khususnya di wilayah Aceh. Rumusan permasalahan penelitian ini adalah berapa nilai produktivitas tenaga
kerja dan berapa nilai koefisien requirement pekerjaan pemasangan plafon pada proyek tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah
ingin mengetahui nilai produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pemasangan plafon pada proyek tersebut. Setelah diketahui nilai
produktivitas, nilai tersebut akan didapatkan nilai koefisien requirement tenaga kerja berdasarkan produktivitas. Ruang lingkup
penelitian ini dilakukan khusus pada pekerjaan pemasangan plafon pada Proyek Pembangunan Gedung Pusat Administrasi Fakultas
Teknik Universitas Syiah Kuala. Metode pengukuran menggunakan metode time study. Data yang diperlukan adalah data primer
yaitu waktu efektif, jumlah tenaga kerja dan jumlah volume terpasang berdasarkan pengamatan di lapangan, kemudian data
sekunder yaitu gambar rencana dan data pendukung lain dari kontraktor pelaksana. Tenaga kerja yang digunakan untuk pekerjaan
pemasangan plafon adalah 1 orang pekerja dan 1 orang tukang. Hasil penelitian menunjukkan produktivitas masing-masing tenaga
kerja setiap sub pekerjaan pemasangan plafon dari pengamatan lapangan adalah sama, yaitu 141,986 m2/hari untuk sub pekerjaan
rangka, 199,071 m2/hari untuk pekerjaan papan gypsum, dan 405,150 untuk pekerjaan nat. Nilai koefisien requirement, sub
pekerjaan rangka sebesar 0,450 OH pekerja dan 0,450 OH tukang, sub pekerjaan papan gypsum sebesar 0,321 OH pekerja dan
0,321 OH tukang, serta sub pekerjaan pengenatan sebesar 0,158 OH pekerja dan 0,158 OH tukang. Nilai produktivitas dan koefisien
requirement yang terjadi adalah sama antara tukang dan pekerja disebabkan karena tenaga kerja berjumlah sama. Penelitian
selanjutnya diharapkan untuk meneliti pada lingkup yang lebih luas dan di beberapa lokasi proyek, sehingga dapat dijadikan suatu
hasil yang lebih akurat.
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